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EL DOCUMENTAL EN EL MUNDO 
ALEMAXlA 
Hu ,.alido la luna, de Anton Kutter. ¡.,' l n111ndo en los ojos infantilrs, d.el Dl'. Von Lanctu11 . 
' 
INGLATERRA 
Western Aproaches, documental de guerra. Target far Tonight, documental de guerra. 
ESPAl<A 
P11eb!os blancos, de Arturo Ruio:-Castillo. Fotografía 
de Miguel Angel S. Basabe. 
Redes, declarado de interés naciona'l, de nuestro oo-
laborador José L. Clemente. Un:a fotografía de Basa.be. 
